






















たとえば，デューイ(Dewey， J. )の i学校と社会 (1899)Jは，社会における学校
のあり方の追求を通じて進歩主義教育の進路を示したすぐれた「学校論」である3 また 1970
年代における教育改革論として大きな反響を起こした著作には，ライマー (Reimer， E. )の
「学校は死んだ (1970)J，シルパーマン(S i 1 b e rma n C. E. )の「教室の危機(1973)J
イリッチ (Illich，1.)のrH見学校の社会 (1970)JなどがあるO これらは学校のあり
方を考察することによって教育改革の志向をうちだし教育界のみならず，社会一般に多大な影
響をおよぼした 70年代の「学校改革論 Jあるいは「学校論」なのである。




で発表されTこっアメリカにおける「国防教育法 (National Defense Educational Ac-
ts 1958) Jの制定，公布「コナント・レポート (1959)Jフランスの「ベルトワン改革 J
の政令(1 9 5 9 ) ，イギリスの後期中等教育改革の勧告である「クラウザー・レポート(1959)J
をはじめ，高等教育発展計画に関する勧告である「ロピ、ンズ・レポート (1963)J，そし
て， r 6 0年代の教育(アメリヵ 1965)J，rコールマン・レポート(アメリカ:1966 )，
? ?????






革の軌跡をたどることができるつとくに中央教育審議会による 19 7 1年6月の「今後におけ
る学校教育の総合的な拡充設備のための基本的施策について」の答申は，明治 5年の近代学校
制度の確立， 1 9 4 7年の 6・3・3・4制教育制度の実現につく、イ第3の教育改革 Jの道標
を示すものとレわれてしる。また教育課程審議会で‘は， 1 9 7 6年 12月に「教育課程の基準
の改善 Jvこ関する最終答申を行ない教育課程改善の重点として(1)豊かな人間性， (2)ゆとりある
充実した学校生活， (3)個性と能力に応じた教育， (4)学校の創造性の高揚などをうたっているO
以上の文献からうかがえるのは， 1 9 5 0年以降，とくに「スプトニツク・ショック」を契
機とする現在までの改革の志向には，ほぼ10年期を一区切りとする変化が克られるとし、うこ















とに対する批判が提起されたのであるo NEAが19 7 1年に発表した r7 0年代およびそれ




























活様式に質的構造的変化をもたらすもので，ボールデイング(Bou 1 d ing K. E. )の言葉
をかりれば，人類史における「第 3の大転換 jなのであるO
「第 3の・・....Jというのは，人類が狩猟生活注②から農耕生活へ移行したし、わゆる「農業革
命」を「第 1の転換 Jとしてとらえ， 1 8世紀末から 19世紀初頭にわたる「産業革命Jを「第
2の転換Jにそして 20世紀後半，すなわち，今日における「文明社会 jから「文明後社会







このような，来るべき，いや，すでに到来しつつある社会の特質を，ベル (Be11 ， D.)は





























(i nnova t ion) Jなる用語も， r改革 J，r革新J，r変革 J，rイノベーション」など，研
究者によって異なった用い方が見られる円
学校経営分野における「改革」研究の主な成果としてつぎのようなものがあるO
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